白集漢墓とその画像石 by 荊木 美行
白
集
漢
墓
と
そ
の
画
像
石
荊
木
美
行
平
成
二
十
七
年
二
月
十
日
発
行
皇
學
館
論
叢
第
四
十
八
巻
第
一
号
抜
刷
皇
學
館
論
叢
第
四
十
八
巻
第
一
号
平
成
二
十
七
年
二
月
十
日
白
集
漢
墓
と
そ
の
画
像
石
荊
木
美
行
□
要
旨
白
集
漢
墓
は
︑
江
蘇
省
の
徐
州
の
青
山
泉
に
あ
る
墳
墓
で
︑
祀
堂
と
そ
れ
に
つ
づ
く
三
つ
の
墓
堂
の
壁
面
や
梁
に
は
す
ぐ
れ
た
画
像
石
が
二
十
四
幅
も
刻
ま
れ
て
い
る
︒
こ
の
墳
墓
は
後
漢
時
代
の
も
の
で
︑
被
葬
者
の
死
後
の
生
活
空
間
と
し
て
周
到
な
設
計
の
も
と
に
構
築
さ
れ
て
い
る
︒
ま
た
︑
壁
面
や
梁
に
残
さ
れ
た
石
刻
は
︑
墓
主
の
生
前
の
生
活
を
つ
ぶ
さ
に
再
現
し
た
も
の
で
︑
被
葬
者
の
暮
ら
し
ぶ
り
か
ら
当
時
の
風
俗
・
信
仰
な
ど
を
知
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
︒
小
論
で
は
︑
筆
者
の
現
地
調
査
を
踏
ま
え
︑
二
十
四
幅
の
画
像
石
刻
を
再
検
討
す
る
と
と
も
に
︑
あ
ら
た
に
拓
出
し
た
鮮
明
な
拓
本
の
写
真
を
掲
げ
た
︒
□
キ
ー
ワ
ー
ド
白
集
漢
墓
画
像
石
拓
本
徐
州
後
漢
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一
︑
漢
代
画
像
石
と
は
画
像
石
は
︑
後
漢
︵
東
漢
︶
を
代
表
す
る
遺
品
の
一
つ
で
あ
る
︒
宮
殿
・
墳
墓
の
前
の
祠し
堂どう
・
墓
室
の
壁
・
門
柱
な
ど
に
線
刻
や
浮
き
彫
り
で
さ
ま
ざ
ま
な
画
像
を
表
し
た
も
の
で
︑
画
題
は
︑
ひ
ろ
く
被
葬
者
の
日
常
生
活
全
般
か
ら
神
仙
や
老
荘
伝
説
・
歴
史
的
故
事
な
ど
に
わ
た
り
︑
当
時
の
生
活
・
風
俗
・
信
仰
な
ど
を
知
る
重
要
な
資
料
で
あ
る
︒
画
像
石
を
有
す
る
墳
墓
は
山
東
省
に
多
く
み
ら
れ
︑
肥
城
県
孝
里
舗
の
孝
堂
山
の
祠
堂
や
︑
嘉
祥
県
に
あ
る
武
粱
石
室
は
︑
は
や
く
十
二
世
紀
ご
ろ
か
ら
世
に
知
ら
れ
て
い
た
︒
し
か
し
︑
そ
の
後
︑
中
国
全
土
で
発
見
が
相
次
ぎ
︑
山
東
省
だ
け
で
な
く
︑
河
南
・
山
西
・
江
蘇
・
陝
西
・
四
川
各
省
に
わ
た
る
分
布
が
確
認
さ
れ
た
︒
こ
こ
に
紹
介
す
る
白
集
漢
墓
は
︑
江
蘇
省
の
徐
州
の
青
山
泉
の
白
集
に
あ
る
墳
墓
で
︑
祀
堂
と
そ
れ
に
つ
づ
く
三
つ
の
墓
堂
の
壁
面
や
梁
に
は
す
ぐ
れ
た
画
像
石
が
多
数
彫
刻
さ
れ
て
い
た
︒
こ
の
墳
墓
に
つ
い
て
は
︑
一
九
八
五
年
冬
に
南
京
博
物
院
が
調
査
を
お
こ
な
い
︑
﹃
考
古
﹄
一
九
八
一
年
二
期
に
は
︑
博
物
院
に
よ
る
﹁
徐
州
青
山
泉
白
集
東
漢
画
像
石
墓
﹂
と
い
う
詳
細
な
報
告
を
発
表
し
て
い
る
︒
こ
れ
に
よ
れ
ば
︑
墳
墓
は
す
で
に
盗
掘
に
あ
い
︑
副
葬
品
は
ほ
と
ん
ど
残
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
が
︑
遺
構
自
体
は
︑
盗
掘
の
際
に
破
壊
さ
れ
た
箇
所
を
除
け
ば
︑
築
造
当
時
の
状
態
を
保
っ
て
い
た
と
い
う
︒
画
像
石
も
経
年
の
劣
化
や
破
損
は
あ
る
も
の
の
︑
多
く
は
良
好
な
状
態
で
保
存
さ
れ
て
い
た
︒
そ
の
数
は
豊
富
で
︑
当
時
の
社
会
や
風
俗
の
研
究
︑
と
り
わ
け
︑
徐
州
地
方
の
文
化
を
う
か
が
う
上
で
貴
重
な
情
報
を
も
た
ら
し
て
く
れ
た
︒
筆
者
は
︑
二
〇
一
二
年
二
月
に
︑
現
地
に
赴
い
て
白
集
漢
墓
の
実
地
調
査
を
お
こ
な
う
と
と
も
に
︑
近
年
採
拓
さ
れ
た
画
像
石
の
拓
本
を
入
手
し
た
︒
こ
の
漢
墓
は
︑
﹁
全
国
重
点
文
物
保
護
単
位
﹂
と
し
て
整
備
さ
れ
︑
祠
堂
や
正
室
は
コ
ン
ク
リ
ー
ト
な
ど
に
よ
っ
て
補
修
さ
れ
︑
発
掘
当
時
の
面
影
こ
そ
な
い
が
︑
石
刻
は
現
在
も
︑
一
部
を
除
け
ば
ほ
ぼ
当
時
の
ま
ま
残
っ
て
い
る
︒
石
刻
の
全
容
は
︑
上
記
の
白
集
漢
墓
と
そ
の
画
像
石
︵
荊
木
︶
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報
告
書
に
拓
本
の
形
で
掲
出
さ
れ
て
い
る
し
︑﹃
徐
州
漢
画
象
石
﹄︵
江
蘇
美
術
出
版
社
︑
一
九
八
五
年
六
月
︶
に
も
拓
本
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
︒
た
だ
︑
前
者
は
サ
イ
ズ
も
小
さ
く
︑
不
鮮
明
で
あ
る
︒
後
者
は
前
者
の
缺
点
を
補
っ
て
餘
り
あ
る
が
︑
そ
れ
で
も
︑
こ
の
た
び
筆
者
の
入
手
し
た
拓
本
の
ほ
う
が
鮮
明
で
あ
る
︒
熟
練
の
拓
匠
の
採
取
に
か
か
る
も
の
で
︑
絵
柄
や
文
様
を
細
部
ま
で
観
察
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
︒
そ
こ
で
︑
小
論
で
は
︑
こ
の
新
出
拓
本
を
紹
介
す
る
と
と
も
に
︑
あ
わ
せ
て
南
京
博
物
院
の
報
告
を
適
宜
抜
粋
・
引
用
し
︵
拙
訳
に
よ
り
︑
原
注
は
適
宜
取
捨
︶
︑
参
考
に
供
し
た
い
︒
近
年
︑
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
や
淑
徳
大
学
書
学
文
化
セ
ン
タ
ー
な
ど
が
所
蔵
す
る
画
像
石
拓
本
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
じ
て
一
般
に
公
開
さ
れ
︑
学
界
に
共
有
さ
れ
て
い
る
︒
小
論
も
︑
こ
れ
ら
の
資
料
と
あ
わ
せ
て
︑
今
後
の
研
究
に
資
す
る
と
こ
ろ
が
あ
れ
ば
幸
い
で
あ
る
︒
二
︑
白
集
漢
墓
の
概
要
は
じ
め
に
︑
報
告
書
の
記
載
と
筆
者
の
現
地
踏
査
に
よ
り
つ
つ
︑
白
集
漢
墓
の
概
要
を
し
る
し
て
お
く
︒
白
集
漢
墓
は
︑
平
地
に
築
造
さ
れ
た
墳
墓
で
︑
現
在
も
周
囲
に
は
一
面
の
平
地
が
広
が
っ
て
い
る
︒
上
部
は
現
在
の
地
表
か
ら
二
メ
ー
ト
ル
餘
の
高
さ
で
︑
も
と
は
か
な
り
大
き
な
封
土
に
覆
わ
れ
て
い
た
が
︑
長
い
間
に
雨
に
洗
い
流
さ
れ
て
︑
墓
室
が
露
出
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
︒
い
ま
残
っ
て
い
る
土
墩
の
範
囲
は
︑
東
西
二
四
・
九
七
メ
ー
ト
ル
︑
南
北
三
〇
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
︒
墓
は
︑
祠
堂
と
墓
室
と
い
う
二
つ
の
施
設
か
ら
な
る
が
︑
い
ず
れ
も
附
近
で
大
量
に
産
出
す
る
青
石
を
用
い
て
作
ら
れ
て
い
る
︒
祠
堂
は
墓
室
の
前
面
に
あ
り
︑
後
方
に
墓
室
の
あ
る
構
造
だ
が
︑
二
つ
は
ほ
ぼ
同
一
の
中
軸
線
上
に
建
設
さ
れ
て
い
る
︒
祠
堂
祠
堂
は
︑
漢
時
代
に
は
﹁
享
堂
﹂
﹁
墓
廬
﹂
と
も
呼
ば
れ
た
︒
墓
前
に
建
て
ら
れ
た
構
築
物
で
︑
子
孫
が
被
葬
者
を
供
養
す
る
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場
所
で
あ
る
︒
現
存
す
る
構
造
は
︑
表
門
が
南
向
き
で
︑
間
口
一
間
で
︑
広
さ
二
・
一
九
メ
ー
ト
ル
︑
奥
行
き
一
・
五
メ
ー
ト
ル
で
︵
内
壁
を
基
準
に
し
て
計
測
︑
以
下
も
同
じ
︶
︑
上
部
は
す
で
に
崩
壊
し
て
い
る
︒
室
内
は
︑
砕
石
と
砂
右
土
︵
硬
く
水
を
通
さ
な
い
鉱
石
で
︑
建
築
材
料
と
し
て
︑
レ
ン
ガ
や
石
材
の
か
わ
り
に
使
う
︶
を
混
ぜ
た
も
の
で
地
固
め
し
︑
二
枚
の
石
板
を
横
に
な
ら
べ
て
床ゆか
と
し
て
い
る
︒
横
木
や
門
扉
な
ど
の
附
属
建
築
物
は
︑
と
く
に
存
在
し
な
い
︒
左
右
両
面
の
壁
︵
西
壁
と
東
壁
︶
お
よ
び
奥
の
壁
︵
北
壁
︶
は
形
を
整
え
た
石
板
を
用
い
︑
床
石
の
上
に
立
て
て
い
る
︒
上
下
の
間
に
は
ス
ナ
ッ
プ
を
か
け
て
あ
り
︑
か
な
り
堅
牢
に
作
っ
て
い
る
︒
天
井
部
分
は
︑
発
掘
当
時
す
で
に
破
壊
さ
れ
て
い
た
が
︑
左
右
の
切
妻
壁
の
残
骸
か
ら
み
る
と
︑
も
と
も
と
は
懸
山
式
構
造
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
︒
現
存
す
る
切
妻
壁
の
高
さ
は
一
・
九
八
メ
ー
ト
ル
︑
さ
ら
に
底
部
と
屋
根
を
加
え
る
と
︑
高
さ
は
二
メ
ー
ト
ル
以
上
に
な
る
と
思
わ
れ
る
︒
室
内
に
溜
ま
っ
た
泥
の
な
か
か
ら
は
︑
杯
・
案
・
皿
・
匙
な
ど
の
陶
器
片
が
出
土
し
た
が
︑
こ
れ
ら
は
お
そ
ら
く
︑
祠
堂
に
飾
ら
れ
た
祭
器
で
あ
ろ
う
︒
調
査
員
が
発
掘
し
た
祠
堂
の
前
の
門
を
除
く
と
︑
左
右
と
奥
の
三
面
の
壁
は
土
中
に
埋
も
れ
た
状
態
だ
っ
た
の
で
︑
祠
堂
は
︑
本
来
︑
土
堆
に
埋
も
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
墓
室
墓
室
は
祠
堂
の
後
方
に
あ
っ
て
︑
祠
堂
か
ら
八
・
五
六
メ
ー
ト
ル
隔
た
っ
て
い
る
︒
構
造
は
前
・
中
・
後
の
三
室
に
わ
か
れ
︑
中
室
に
は
左
右
両
耳
室
が
附
属
す
る
︒
墓
の
門
は
南
向
き
で
︑
墓
室
の
全
長
は
八
・
八
五
メ
ー
ト
ル
︒
以
下
︑
順
に
み
て
い
く
と
︑
ま
ず
︑
前
室
は
ほ
ぼ
方
形
で
︑
中
軸
線
か
ら
は
や
や
東
に
ず
れ
て
い
る
︒
東
西
幅
二
・
一
三
メ
ー
ト
ル
︑
南
北
の
奥
行
き
二
・
一
六
メ
ー
ト
ル
︑
高
さ
二
・
九
七
メ
ー
ト
ル
︒
底
は
三
枚
の
石
板
を
敷
い
て
︑
上
部
は
四
層
の
条
石
を
積
み
上
げ
︑
そ
の
幅
は
上
に
い
く
ほ
ど
狭
く
な
る
︒
頂
口
は
三
・
九
六
平
方
メ
ー
ト
ル
で
︑
そ
こ
に
蓋
を
し
て
密
封
し
て
い
る
︒
蓋
は
方
形
で
︑
室
の
頂
口
よ
り
や
や
大
き
い
も
の
を
使
用
し
て
い
る
︒
東
壁
・
西
壁
・
南
壁
は
い
ず
れ
も
石
板
で
築
か
れ
︑
北
は
中
室
に
通
じ
て
い
る
︒
白
集
漢
墓
と
そ
の
画
像
石
︵
荊
木
︶
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図版Ⅰ 白集漢墓展庁
図版Ⅱ 展庁横に建つ記念碑
つ
ぎ
に
︑
中
室
は
︑
東
西
幅
三
・
九
メ
ー
ト
ル
︑
南
北
の
奥
行
き
二
・
四
メ
ー
ト
ル
︑
高
さ
は
三
・
一
五
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
︒
東
西
両
側
に
そ
れ
ぞ
れ
耳
室
が
あ
る
︒
東
の
耳
室
は
︑
南
北
一
・
五
〇
メ
ー
ト
ル
︑
東
西
〇
．
六
〇
メ
ー
ト
ル
の
規
模
で
︑
西
側
の
耳
室
は
南
北
一
・
五
六
メ
ー
ト
ル
︑
東
西
〇
・
五
四
メ
ー
ト
ル
︒
前
室
・
中
室
・
後
室
と
︑
中
室
と
二
つ
の
耳
室
の
間
は
そ
れ
ぞ
れ
扉
で
つ
な
が
っ
て
い
る
︒
た
だ
し
︑
扉
に
は
門
扉
な
ど
の
附
属
建
築
物
は
設
置
さ
れ
て
い
な
い
︒
か
な
り
大
き
い
横
梁
の
重
さ
に
耐
え
る
た
め
に
︑
前
室
と
中
室
の
間
と
︑
中
室
と
二
つ
の
耳
室
の
間
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
柱
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
が
︑
三
本
の
柱
に
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
点
が
あ
る
︒
中
室
と
西
の
耳
室
の
通
路
に
あ
る
西
の
柱
は
特
別
な
作
り
を
し
て
い
る
︒
柱
は
八
角
菱
形
で
︑
上
に
櫨
斗
が
刻
ま
れ
る
︒
さ
ら
に
︑
ス
ナ
ッ
プ
を
横
梁
に
嵌
め
込
み
︑
下
部
に
は
綿
羊
形
を
し
た
柱
礎
︵
柱
や
彫
像
の
臺
座
︶
を
刻
み
︑
底
部
に
は
ま
た
ス
ナ
ッ
プ
が
嵌
め
込
ま
れ
て
い
る
︒
羊
は
し
ゃ
が
ん
だ
姿
勢
で
︑
角
を
巻
き
︑
髭
を
垂
れ
て
︑
歯
は
心
持
ち
口
外
へ
出
て
︑
生
き
生
き
と
描
か
れ
て
い
る
︒
か
か
る
石
柱
は
︑
附
近
の
茅
村
後
漢
墓
で
も
確
認
さ
れ
て
い
る
が
︑
白
集
漢
墓
の
そ
れ
は
よ
り
精
密
で
︑
写
実
的
で
あ
る
︒
建
築
学
の
立
場
か
ら
み
れ
ば
︑
こ
う
し
た
彫
刻
は
デ
ザ
イ
ン
性
に
お
い
て
す
ぐ
れ
て
い
る
だ
け
で
な
く
︑
実
用
的
で
あ
る
︒
な
お
︑
他
の
二
本
の
柱
も
︑
石
羊
彫
刻
の
な
い
こ
と
を
除
け
ば
︑
構
造
は
西
の
柱
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
︒
こ
の
ほ
か
︑
べ
つ
に
倚
柱
が
あ
る
︒
中
室
か
ら
各
室
へ
通
る
道
に
は
︑
門
の
両
側
の
建
築
物
と
し
て
左
右
対
称
の
倚
柱
が
存
在
し
て
い
る
が
︑
附
近
で
発
見
さ
れ
た
漢
墓
の
倚
柱
と
は
異
な
り
︑
左
右
の
壁
に
附
刻
し
た
も
の
で
あ
る
︒
あ
る
い
は
用
材
を
節
約
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
形
は
︑
さ
き
に
み
た
石
柱
と
同
じ
だ
が
︑
上
に
は
斗
が
あ
り
︑
下
に
は
礎
が
あ
る
︒
半
身
の
瓜
棱
紋
を
刻
ん
で
あ
る
が
︑
実
用
性
は
な
い
︒
ま
た
︑
す
べ
て
の
石
柱
は
中
室
の
ほ
う
を
向
い
て
い
る
︒
な
お
︑
室
内
の
調
査
中
に
︑
石
柱
の
瓜
棱
の
上
に
朱
が
塗
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
発
見
し
た
が
︑
そ
の
痕
跡
は
い
ま
で
も
は
っ
き
り
と
残
っ
て
い
る
︵
後
述
参
照
︶
︒
中
室
の
床
は
︑
五
枚
の
石
板
を
敷
き
詰
め
て
お
り
︑
東
側
の
耳
室
の
一
つ
の
石
板
は
︑
盗
掘
者
に
よ
っ
て
こ
じ
開
け
ら
れ
て
い
た
︒
横
白
集
漢
墓
と
そ
の
画
像
石
︵
荊
木
︶
―31―
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図版Ⅲ 墓室の構造（『考古』掲載のものを加筆・修正）
１．墓室平面図 ２．東からみた石室断面図
３．南からみた中室断面図 ４．南からみた後室断面図
東耳室
白
集
漢
墓
と
そ
の
画
像
石
︵
荊
木
︶
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図
版
Ⅳ
石
室
の
内
部
（
前
室
か
ら
中
・
後
室
を
望
む
）
梁
の
上
に
五
層
の
条
石
を
積
み
上
げ
る
︒
頂
口
は
東
西
の
長
さ
は
〇
・
七
五
︑
南
北
の
広
さ
〇
・
四
五
メ
ー
ト
ル
で
︑
そ
の
上
を
一
枚
の
藻
井
で
覆
っ
て
い
た
が
︑
こ
れ
も
盗
掘
者
に
よ
っ
て
破
壊
さ
れ
て
い
た
︒
ち
な
み
に
︑
室
内
向
き
の
一
面
に
は
柿
蒂
形
紋
飾
が
刻
ま
れ
て
い
る
︒
つ
ぎ
に
後
室
だ
が
︑
中
室
と
後
室
の
間
は
︑
門
が
あ
っ
て
直
接
中
室
か
ら
後
室
に
通
じ
て
い
る
︒
後
室
は
長
方
形
︒
な
か
は
石
板
に
よ
っ
て
東
西
二
つ
の
室
に
わ
け
ら
れ
る
︒
西
室
は
南
北
の
長
さ
三
・
二
四
メ
ー
ト
ル
︑
東
西
の
広
さ
一
・
六
五
メ
ー
ト
ル
で
︑
高
さ
は
二
・
三
七
メ
ー
ト
ル
︒
頂
の
蓋
の
北
部
に
長
さ
〇
・
六
三
メ
ー
ト
ル
︑
広
さ
〇
・
三
〇
メ
ー
ト
ル
の
盗
掘
坑
が
あ
る
︒
東
室
は
西
室
よ
り
短
く
て
小
さ
い
︒
南
北
の
長
さ
三
・
二
四
メ
ー
ト
ル
︑
東
西
の
広
さ
〇
・
六
六
メ
ー
ト
ル
︑
高
さ
は
一
・
六
五
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
床
は
一
枚
の
敷
石
で
︑
室
頂
は
た
だ
一
層
の
条
石
を
載
せ
る
だ
け
で
あ
る
︒
こ
の
東
西
の
両
室
は
︑
夫
婦
合
葬
の
際
に
棺
を
置
い
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
当
時
の
男
尊
女
卑
の
風
潮
か
ら
判
断
す
る
と
︑
面
積
が
大
き
く
て
高
い
西
室
は
男
性
墓
主
の
棺
室
で
︑
東
室
は
面
積
が
小
さ
く
て
低
い
の
で
︑
女
性
墓
主
の
棺
室
と
み
ら
れ
る
︒
盗
掘
に
よ
る
撹
乱
が
甚
だ
し
く
︑
棺
や
白
骨
は
発
見
さ
れ
な
か
っ
た
が
︑
土
中
か
ら
ば
ら
ば
ら
の
状
態
で
鉄
棺
釘
が
発
見
さ
れ
て
い
る
︒
〇
さ
て
︑
以
上
が
白
集
漢
墓
の
構
造
で
あ
る
が
︑
周
知
の
よ
う
に
︑
漢
代
の
人
々
は
︑
墓
室
を
﹁
室
宅
﹂
﹁
千
万
歳
室
﹂
な
ど
と
称
し
︑
死
者
の
住
居
と
み
な
し
て
い
た
︒
そ
の
前
室
・
後
室
は
︑
す
な
わ
ち
﹁
前
堂
﹂
﹁
後
堂
﹂
で
あ
っ
て
︑
生
前
の
家
屋
に
な
ぞ
ら
え
て
い
る
の
で
あ
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
被
葬
者
の
永
続
的
か
つ
快
適
な
生
活
を
確
保
す
る
た
め
に
︑
さ
ま
ざ
ま
な
工
夫
が
施
さ
れ
て
い
る
︒
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た
と
え
ば
︑
墓
室
内
に
は
水
が
溜
ま
ら
な
い
よ
う
に
︑
す
べ
て
の
墓
室
は
前
を
低
く
︑
う
し
ろ
を
高
く
し
て
い
る
︒
ま
た
︑
中
央
は
周
り
よ
り
高
く
し
︑
溜
ま
っ
た
水
が
室
外
へ
排
除
さ
れ
る
構
造
に
作
ら
れ
て
い
る
︒
と
く
に
︑
後
室
で
は
︑
棺
木
が
浸
潤
に
よ
り
腐
蝕
す
る
こ
と
を
防
ぐ
意
味
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
︒
こ
の
ほ
か
に
も
︑
石
材
を
少
し
ず
つ
ず
ら
し
積
み
上
げ
︑
室
頂
の
わ
ず
か
に
開
い
た
部
分
に
小
さ
な
石
材
を
載
せ
る
構
造
は
︑
前
・
中
・
後
室
と
両
耳
室
す
べ
て
に
共
通
す
る
︒
か
か
る
技
法
は
︑
石
材
を
節
約
す
る
だ
け
で
な
く
︑
強
度
や
石
室
内
の
空
間
の
確
保
に
も
つ
な
が
る
の
で
あ
っ
て
︑
ひ
じ
ょ
う
に
い
き
と
ど
い
た
設
計
だ
と
い
え
よ
う
︒
ち
な
み
に
︑
墓
室
の
外
の
周
り
に
は
積
み
重
ね
ら
れ
た
石
条
が
あ
っ
て
︑
す
で
に
露
出
し
て
い
る
︒
西
に
二
つ
︑
北
に
四
つ
あ
る
が
︑
そ
の
な
か
に
は
南
北
向
き
と
東
西
向
き
の
石
条
が
あ
る
︒
墓
室
の
堅
固
さ
を
保
つ
た
め
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
︑
最
後
に
封
土
で
覆
っ
て
墓
葬
を
整
え
て
い
る
︒
三
︑
画
像
石
刻
に
つ
い
て
画
像
石
刻
は
全
部
で
二
十
四
幅
あ
り
︑
祠
堂
と
墓
室
の
前
室
・
中
室
・
後
室
︑
四
つ
の
部
分
に
彫
刻
さ
れ
て
い
る
︒
以
下
︑
報
告
書
な
ど
の
記
述
を
訳
出
し
つ
つ
︑
順
に
紹
介
し
て
い
く
が
︑
部
分
的
に
補
足
し
た
こ
と
を
お
断
り
し
て
お
く
︵
報
告
書
で
は
︑
﹁
第
一
幅
﹂
﹁
第
二
幅
﹂
と
順
に
﹁
第
二
十
四
幅
﹂
ま
で
画
像
石
刻
に
通
し
番
号
が
附
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
番
号
は
︑
報
告
書
の
図
版
番
号
と
は
一
致
せ
ず
︑
そ
の
排
列
も
同
じ
で
は
な
い
が
︑
読
者
諸
彦
の
便
宜
を
考
え
︑
小
論
で
も
こ
れ
を
踏
襲
し
︑
両
方
を
並
記
し
た
︶
︒
な
お
︑
各
石
刻
の
サ
イ
ズ
は
報
告
書
と
﹃
徐
州
漢
画
象
石
﹄
︵
前
掲
︶
で
わ
ず
か
な
ち
が
い
が
み
ら
れ
る
が
︑
こ
こ
で
は
報
告
書
に
し
た
が
っ
た
︒
ま
た
︑
拓
本
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
︑
上
述
の
二
十
四
幅
の
画
像
の
ほ
と
ん
ど
に
は
︑
周
り
は
絞
紋
・
斜
各
子
紋
・
垂
絹
白
集
漢
墓
と
そ
の
画
像
石
︵
荊
木
︶
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紋
・
鋸
歯
紋
の
図
案
で
飾
ら
れ
て
い
る
が
︑
こ
れ
に
つ
い
て
は
︑
煩
瑣
に
な
る
の
で
︑
一
々
の
解
説
で
は
言
及
し
な
い
︒
ご
了
承
を
乞
う
次
第
で
あ
る
︒
︵
１
︶
祠
堂
の
画
像
石
刻
五
幅
あ
り
︑
以
下
の
第
一
幅
か
ら
第
五
幅
ま
で
が
そ
れ
に
あ
た
る
︒
第
一
幅
︵
図
六
−
２
︶
西
壁
の
下
の
礎
石
に
刻
ま
れ
た
石
刻
︒
石
の
高
さ
は
〇
・
一
八
メ
ー
ト
ル
︑
残
っ
て
い
る
部
分
の
幅
は
〇
・
七
九
メ
ー
ト
ル
︒
礎
石
自
体
は
︑
写
真
で
も
わ
か
る
よ
う
に
︑
大
き
く
三
つ
に
割
れ
て
お
り
︑
石
刻
も
右
半
分
は
破
損
し
て
お
り
︑
左
端
も
缺
損
し
て
い
る
︒
残
存
部
分
に
み
え
る
の
は
珍
獣
︵
珍
し
い
動
物
︶
三
匹
で
︑
す
べ
て
牙
を
剥
き
︑
爪
を
振
る
仕
草
を
し
て
い
る
︒
今
回
あ
ら
た
に
拓
出
し
た
と
い
う
筆
者
所
蔵
の
拓
本
で
は
︑
第
一
・
二
幅
の
分
は
存
在
し
な
い
︒
か
わ
り
に
筆
者
が
祠
堂
内
に
お
い
て
撮
影
し
た
写
真
を
掲
げ
て
お
く
︒
第
二
幅
︵
図
六
−
４
︶
東
壁
の
下
の
礎
石
の
上
の
石
刻
︒
石
の
高
さ
は
〇
・
一
八
メ
ー
ト
ル
︑
幅
は
〇
・
七
九
メ
ー
ト
ル
︒
﹁
羽
人
戯
龍
﹂
を
描
く
︒
羽
人
は
髻
も
と
ど
り
で
髪
の
毛
を
束
ね
︑
短
い
上
着
を
着
て
︑
束
腰
︑
す
な
わ
ち
チ
ュ
ニ
ッ
ク
で
︑
両
足
は
弓
を
引
い
た
よ
う
な
形
で
︑
片
足
ず
つ
前
後
に
伸
び
て
い
る
︒
両
手
を
高
く
掲
げ
︑
右
手
は
龍
の
口
に
伸
ば
し
︑
あ
た
か
も
龍
が
進
む
の
を
先
導
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
︒
龍
は
一
角
で
︑
口
を
開
き
︑
舌
を
出
し
て
い
る
︒
そ
し
て
︑
四
足
は
走
る
さ
ま
で
︑
羽
人
の
方
向
へ
進
ん
で
い
る
か
の
よ
う
に
み
え
る
︒
さ
ら
に
︑
一
株
の
木
が
あ
り
︑
木
の
背
後
に
も
一
匹
の
龍
が
描
か
れ
る
︒
形
は
前
者
と
同
じ
だ
が
︑
龍
の
頭
は
下
を
向
い
て
い
る
︒
第
三
幅
北
壁
の
下
の
礎
石
で
あ
る
︒
す
で
に
若
干
の
砕
け
た
塊
に
な
っ
て
い
る
が
︑
お
お
よ
そ
上
記
の
二
つ
の
石
刻
と
同
様
︑
珍
獣
類
の
形
で
あ
る
と
い
う
︒
報
告
書
に
は
こ
の
第
三
幅
の
写
真
や
拓
本
だ
け
は
掲
載
さ
れ
て
お
ら
ず
︑
筆
者
も
実
物
は
確
認
し
て
い
な
い
︒
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第
四
幅
︵
図
六
−
１
・
図
七
−
１
︶
西
壁
の
刻
石
で
あ
る
︒
高
さ
一
・
五
七
メ
ー
ト
ル
︑
幅
一
・
二
二
メ
ー
ト
ル
︒
後
述
の
第
五
幅
︵
図
六
−
３
︶
と
と
も
に
︑
二
十
四
幅
の
石
刻
の
な
か
で
は
も
っ
と
も
大
き
く
︑
か
つ
多
様
な
図
柄
を
描
く
逸
品
で
あ
る
︒
た
だ
し
︑
表
面
は
粗
く
ざ
ら
つ
い
て
お
り
︑
石
刻
も
多
く
は
不
鮮
明
で
あ
る
︒
石
刻
は
七
つ
の
升
目
に
分
割
さ
れ
る
︒
一
つ
目
の
升
目
に
は
︑
不
鮮
明
だ
が
三
人
の
人
物
が
刻
ま
れ
て
お
り
︑
真
ん
中
の
座
っ
て
い
る
の
が
主
人
で
あ
ろ
う
︒
右
側
に
侍
者
が
二
人
い
て
︑
主
人
を
伺
候
し
て
い
る
か
の
よ
う
な
姿
で
あ
る
︒
侍
者
の
後
方
に
珍
獣
一
頭
が
い
る
︒
馬
の
よ
う
に
み
え
る
が
︑
翼
が
あ
り
︑
嘉
禾
の
あ
い
だ
を
駆
け
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
︒
さ
ら
に
そ
の
珍
獣
の
後
方
に
は
兔
が
二
匹
い
て
︑
そ
れ
ぞ
れ
杵
を
持
ち
︑
臼
の
な
か
の
薬
を
つ
き
砕
く
よ
う
な
図
柄
で
あ
る
︒
ま
た
︑
主
人
の
左
傍
ら
に
︑
足
を
大
き
く
開
い
て
︑
両
手
を
高
く
上
げ
︑
踊
っ
て
い
る
よ
う
な
仕
草
の
人
物
が
二
人
描
か
れ
て
い
る
︒
こ
の
ほ
か
︑
二
頭
の
獣
が
確
認
で
き
る
が
︑
形
が
は
っ
き
り
し
て
い
な
い
︒
二
つ
目
の
升
目
に
は
︑
真
ん
中
に
三
︑
四
人
の
人
が
い
て
︑
舞
踏
か
︑
あ
る
い
は
雑
技
を
演
じ
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
︒
左
側
の
一
人
は
口
を
開
け
て
︑
手
を
伸
ば
し
て
︑
手
の
下
に
角
形
の
物
が
み
え
る
︒
伴
奏
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
︒
ほ
か
に
十
人
の
人
物
が
左
右
に
五
人
ず
つ
並
ぶ
が
︑
お
そ
ら
く
実
演
を
観
て
い
る
人
々
で
あ
ろ
う
︒
三
つ
目
の
升
目
に
は
︑
瑞
鳥
が
十
四
羽
刻
ま
れ
て
お
り
︑
嘉
禾
の
あ
い
だ
を
飛
び
交
っ
て
い
る
︒
四
つ
目
の
升
目
は
﹁
飛
龍
戯
珠
﹂
を
刻
ん
で
お
り
︑
龍
は
二
︑
三
匹
ご
と
に
一
つ
の
珠
を
奪
い
合
っ
て
い
る
様
子
で
あ
る
︒
升
目
狭
し
と
躍
動
す
る
龍
の
様
子
が
活
写
さ
れ
て
い
る
︒
五
つ
目
の
升
目
は
調
理
の
様
子
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
︒
図
は
井
戸
を
中
心
と
し
て
︑
そ
の
上
に
は
棚
が
描
か
れ
て
い
る
︒
井
戸
に
は
︑
釣
瓶
と
ウ
イ
ン
チ
︵
井
戸
の
水
を
汲
む
の
に
用
い
る
滑
車
︶
が
あ
り
︑
左
側
の
二
人
が
釣
瓶
を
引
っ
ぱ
っ
て
水
を
汲
み
上
げ
て
い
る
︒
さ
ら
に
︑
も
う
一
人
が
し
ゃ
が
み
こ
ん
で
食
べ
物
を
盛
っ
て
い
る
︒
地
上
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
器
が
並
べ
ら
れ
て
お
り
︑
壺
三
つ
︑
碗
三
つ
︑
杯
四
つ
白
集
漢
墓
と
そ
の
画
像
石
︵
荊
木
︶
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が
確
認
で
き
る
︒
梁
に
は
肉
類
な
ど
が
か
け
ら
れ
て
い
る
︒
こ
の
ほ
か
︑
三
人
の
人
物
が
竈
で
調
理
を
し
て
い
る
︒
そ
の
う
ち
の
一
人
が
竈
の
前
に
伏
し
て
︑
薪
を
加
え
て
い
る
︒
竈
の
上
に
は
鍋
が
あ
り
︑
熱
気
が
外
に
噴
出
し
て
い
る
︒
升
目
の
右
側
に
は
︑
六
人
の
人
物
が
刻
ま
れ
て
い
る
︒
皆
直
立
し
て
︑
胸
の
前
で
拱
手
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
す
る
と
︑
客
人
な
の
で
あ
ろ
う
︒
お
そ
ら
く
︑
こ
れ
は
つ
づ
く
六
・
と
七
の
升
目
の
図
と
関
聯
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
︒
そ
の
六
つ
目
と
七
つ
の
升
目
だ
が
︑
こ
れ
ら
は
と
も
に
賓
客
を
迎
え
る
図
で
あ
る
︒
六
つ
目
の
升
目
は
︑
左
側
に
五
人
の
人
物
が
刻
ま
れ
て
お
り
︑
一
番
前
の
人
が
腰
を
屈
め
て
客
を
迎
え
て
い
る
︒
お
そ
ら
く
は
主
人
で
あ
ろ
う
︒
傍
ら
に
立
っ
て
い
る
人
は
︑
背
が
低
く
て
︑
若
い
感
じ
な
の
で
︑
墓
主
の
息
子
か
も
知
れ
な
い
︒
父
と
一
緒
に
客
を
迎
え
に
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
主
人
の
後
方
三
人
は
い
ず
れ
も
侍
者
で
あ
ろ
う
︒
右
に
い
る
七
人
は
客
人
だ
が
︑
リ
ー
ダ
ー
格
の
人
物
は
老
人
の
よ
う
で
︑
杖
に
倚
り
か
か
っ
て
歩
い
て
い
る
︒
そ
の
う
し
ろ
に
い
る
六
人
は
皆
拱
手
し
て
︑
老
人
の
あ
と
に
扈
従
し
て
い
る
︒
﹃
徐
州
漢
画
象
石
﹄
︵
前
掲
︶
の
解
説
は
︑
こ
れ
を
﹁
孔
子
見
老
子
﹂
の
故
事
を
あ
ら
わ
し
た
も
の
だ
と
し
て
い
る
︒
七
つ
目
の
升
目
は
︑
上
図
の
つ
づ
き
で
あ
る
︒
馬
車
三
臺
が
刻
ま
れ
て
い
る
が
︑
前
の
二
臺
は
軺
車
︵
古
代
の
︑
小
さ
く
て
軽
い
馬
車
︶
︒
各
馬
車
に
は
一
人
ず
つ
乗
っ
て
い
て
︑
両
方
と
も
御
者
が
運
転
し
て
い
る
︒
そ
の
う
し
ろ
に
輜
車
︵
古
代
の
ほ
ろ
の
つ
い
た
車
︶
が
一
臺
み
え
る
が
︑
車
内
に
は
人
が
見
当
た
ら
な
い
︒
第
五
幅
︵
図
六
−
３
︶
東
壁
の
刻
石
で
あ
る
︒
高
さ
一
・
五
七
メ
ー
ト
ル
︑
幅
一
・
二
〇
メ
ー
ト
ル
︒
構
図
と
図
の
内
容
は
第
四
幅
と
ほ
ぼ
同
じ
で
︑
こ
れ
も
全
体
を
七
つ
に
区
分
し
て
い
る
︒
一
つ
目
の
升
目
は
︑
真
ん
中
に
髷まげ
で
髪
を
束
ね
た
人
物
が
一
人
い
て
︑
端
座
し
て
い
る
︒
こ
れ
は
︑
女
主
人
で
あ
ろ
う
︒
左
側
に
珍
獣
が
刻
ん
で
あ
る
が
︑
は
っ
き
り
と
わ
か
る
の
は
︑
瑞
鳥
一
羽
・
獣
一
頭
・
亀
一
匹
で
あ
る
︒
右
側
に
兔
が
薬
を
搗
い
て
い
る
︒
形
は
第
四
幅
に
み
え
る
の
と
同
じ
で
あ
る
︒
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二
つ
目
の
升
目
は
珍
鳥
類
で
︑
三
つ
目
の
升
目
は
珍
獣
で
あ
る
︒
珍
獣
の
な
か
に
﹁
雄
虺
九
首
﹂
と
い
う
空
想
上
の
動
物
が
み
え
る
︒
こ
の
獣
は
九
つ
の
頭
が
あ
り
︑
身
体
に
尾
が
あ
る
︒
山
東
沂
南
漢
墓
及
武
梁
祠
東
闕
に
類
例
が
あ
る
が
︑
神
話
伝
説
に
も
と
づ
く
図
案
で
あ
る
︒
四
つ
目
の
升
目
か
ら
七
つ
目
ま
で
は
︑
い
ず
れ
も
賓
客
図
で
あ
る
︒
右
側
に
は
三
階
建
て
の
楼
閣
が
聳そび
え
立
つ
︵
画
面
で
は
︑
四
つ
目
の
升
目
か
ら
六
つ
目
ま
で
占
め
て
い
る
︶
︒
最
上
階
は
︑
窓
が
閉
じ
ら
れ
た
状
態
で
︑
四
人
の
人
物
が
欄
干
に
倚
り
か
か
っ
て
︑
遠
く
を
眺
め
て
い
る
︒
二
階
は
︑
窓
が
開
い
て
︑
女
性
三
人
が
窓
に
寄
り
か
か
っ
て
︑
や
は
り
遠
く
を
眺
め
て
お
り
︑
侍
者
が
一
人
そ
の
傍
ら
に
控
え
て
い
る
︒
そ
の
左
側
に
は
軒
房
︵
窓
の
あ
る
小
部
屋
︶
が
あ
っ
て
︑
な
か
に
は
六
人
の
人
物
が
座
っ
て
い
て
︑
皆
欄
干
に
倚
り
か
か
っ
て
︑
下
の
ほ
う
を
向
い
て
観
覧
し
て
い
る
︒
楼
閣
の
傍
ら
に
は
池
が
あ
り
︑
池
の
な
か
に
は
魚
が
泳
い
で
い
る
︒
一
階
部
分
は
母
屋
で
あ
り
︑
扉
は
半
分
閉
じ
て
い
て
︑
扉
の
上
に
は
鋪
首
が
飾
っ
て
い
る
︒
扉
の
左
右
に
は
一
人
ず
つ
侍
者
が
待
機
し
て
い
る
︒
部
屋
の
前
に
は
主
人
と
客
人
が
あ
わ
せ
て
七
人
い
る
︒
な
か
の
五
人
は
左
の
方
に
向
い
て
い
る
が
︑
お
そ
ら
く
主
人
の
ほ
う
を
向
い
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
︒
主
人
は
︑
拱
手
し
て
客
人
へ
の
歓
迎
の
意
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
︒
右
側
の
二
人
は
部
屋
の
ほ
う
を
向
い
て
い
て
い
る
が
︑
こ
れ
は
賓
客
と
思
わ
れ
る
︒
こ
の
二
人
も
拱
手
し
て
い
て
︑
主
人
へ
の
敬
意
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
︒
七
つ
目
に
は
︑
車
馬
の
図
が
刻
ん
で
あ
る
︒
先
導
の
馬
二
頭
が
刻
ま
れ
て
い
る
が
︑
二
頭
の
馬
は
並
ん
で
歩
き
︑
騎
士
は
矛
を
持
っ
て
い
る
︒
う
し
ろ
に
一
臺
の
軺
車
が
あ
っ
て
︑
馬
車
の
上
に
一
人
が
座
り
︑
御
者
は
馬
車
の
前
方
部
に
座
っ
て
運
転
し
て
い
る
︒
軺
車
の
後
方
に
は
幌ほろ
の
附
い
た
大
車
が
あ
っ
て
︑
御
者
の
頭
半
分
が
外
に
現
れ
て
い
る
︒
白
集
漢
墓
と
そ
の
画
像
石
︵
荊
木
︶
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︵
２
︶
墓
室
の
画
像
石
刻
︵
ａ
︶
前
室
全
部
で
六
つ
の
画
像
が
あ
っ
て
︑
以
下
に
掲
げ
る
第
六
幅
か
ら
第
十
一
幅
が
そ
れ
で
あ
る
︒
第
六
幅
︵
図
八
−
上
︶
西
壁
は
︑
高
さ
一
・
一
一
メ
ー
ト
ル
︑
幅
一
・
七
五
メ
ー
ト
ル
︒
二
つ
の
升
目
に
分
か
れ
︑
上
の
升
目
に
は
十
字
連
環
︵
連
鎖
し
て
い
る
輪
︶
が
描
か
れ
て
い
る
︵
今
回
の
拓
本
で
は
こ
の
部
分
は
拓
出
さ
れ
て
い
な
い
︶
︒
十
字
連
環
は
図
九
−
上
に
も
描
か
れ
て
い
る
が
︑
徐
州
市
で
は
万
寨
漢
墓
や
銅
山
県
苗
山
漢
墓
な
ど
に
類
例
が
み
え
る
︒
下
の
升
目
は
﹁
賓
客
図
﹂
で
あ
る
︒
遠
方
か
ら
の
客
人
を
描
い
て
お
り
︑
先
導
は
二
頭
の
馬
︑
こ
れ
に
つ
づ
く
二
臺
の
軺
車
が
み
え
る
︒
車
に
は
一
人
ず
つ
乗
る
︒
馬
車
の
前
に
御
者
一
人
が
座
っ
て
︑
鞭
を
振
る
っ
て
馬
を
駆
る
︒
亭
長
は
︑
盾
を
持
っ
て
車
の
前
に
立
ち
︑
客
を
迎
え
る
︒
先
導
の
人
物
が
半
分
し
か
描
か
れ
て
い
な
い
の
は
︑
客
を
迎
え
に
き
て
い
る
人
物
が
一
人
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
︒
ま
た
︑
軺
車
の
う
し
ろ
に
も
︑
馬
の
姿
が
半
分
ほ
ど
描
き
出
さ
れ
て
お
り
︑
馬
車
が
あ
と
に
も
つ
づ
く
様
子
を
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
︒
第
七
幅
︵
図
九
−
上
︶
東
壁
は
︑
高
さ
一
・
一
二
メ
ー
ト
ル
︑
幅
一
・
八
〇
メ
ー
ト
ル
︒
第
六
幅
と
対
に
な
っ
て
お
り
︑
そ
の
つ
づ
き
で
あ
る
︒
こ
ち
ら
も
全
体
を
二
つ
の
升
目
に
分
割
し
︑
上
の
升
目
は
十
字
連
環
を
描
き
︵
今
回
の
拓
本
で
は
こ
の
部
分
も
省
略
︶
︑
下
の
升
目
に
は
三
臺
の
馬
車
を
刻
む
︒
一
番
前
の
車
は
軒
車
で
あ
る
︒
軒
車
の
構
造
は
な
か
な
か
精
巧
で
︑
ボ
ッ
ク
ス
の
両
側
に
方
眼
紋
の
飾
り
窓
が
あ
る
︒
お
そ
ら
く
︑
当
時
の
高
級
役
人
が
利
用
し
た
タ
イ
プ
の
車
で
あ
ろ
う
︒
馬
車
の
う
し
ろ
に
は
一
人
の
侍
者
が
随
行
し
て
い
る
︒
軒
車
の
う
し
ろ
に
は
二
臺
の
軺
車
が
あ
り
︑
一
人
ず
つ
乗
車
し
て
い
る
︒
車
の
前
に
座
っ
て
い
る
御
者
は
︑
馬
を
駆
っ
て
前
進
さ
せ
る
︒
一
臺
目
の
軺
車
の
う
し
ろ
に
も
一
人
の
侍
者
が
徒かち
で
随
っ
て
い
る
︒
な
お
︑
最
後
の
部
分
に
は
﹁
械
斗
図
︵
武
器
を
持
っ
て
集
団
で
戦
う
︶
﹂
が
刻
ま
れ
て
い
る
︒
三
人
が
描
か
れ
︑
二
人
は
武
器
を
持
っ
て
刺
し
合
う
様
子
で
︑
右
側
の
一
人
が
戟
を
握
っ
て
相
手
を
刺
し
︑
左
側
の
人
は
両
手
で
短
い
兵
器
支
え
を
持
っ
て
い
る
︵
左
手
は
短
い
剣
を
持
ち
︑
右
手
は
鉤
兵
で
あ
る
︶
︒
戟
を
持
っ
て
い
る
人
の
背
後
に
さ
ら
に
一
人
が
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立
ち
︑
長
い
剣
を
帯
び
て
い
る
︒
械
斗
に
参
加
す
る
の
を
待
っ
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
︒
第
八
幅
︵
図
八
−
中
︶
南
横
梁
刻
石
で
あ
り
︑
高
さ
〇
・
四
四
メ
ー
ト
ル
︑
幅
一
・
五
二
メ
ー
ト
ル
︒
こ
れ
は
﹁
賓
客
図
﹂
で
あ
り
︑
左
側
に
は
亭
長
一
人
が
石
刻
さ
れ
る
︒
彼
は
盾
を
胸
の
前
に
持
っ
て
︑
腰
に
剣
を
か
け
︑
身
体
を
前
へ
屈
め
︑
客
を
迎
え
て
い
る
か
の
よ
う
な
姿
勢
で
あ
る
︒
亭
長
の
前
に
二
人
の
兵
士
が
立
ち
︑
手
に
長
い
篲
ほ
う
き
を
持
っ
て
い
る
︒
﹃
史
記
﹄
孟
柯
列
伝
に
は
﹁
是
以
騶
子
重
于
斉
︑
︵
中
略
︶
如
燕
︑
昭
王
擁
篲
先
駆
﹂
と
あ
り
︑
司
馬
貞
の
﹃
索
隠
﹄
に
﹁
篲
︑
帚
也
︒
謂
之
為
掃
地
︑
以
衣
袂
擁
帚
而
却
行
︑
恐
埃
之
及
長
者
︑
所
以
為
敬
也
︒
︵
篲
と
い
う
の
は
ほ
う
き
で
あ
る
︒
掃
除
を
す
る
意
味
で
あ
り
︑
ち
り
を
客
の
服
に
つ
か
な
い
よ
う
に
掃
除
を
し
て
︑
尊
敬
の
意
を
表
す
︶
﹂
と
あ
る
︒
古
代
の
習
俗
で
は
︑
大
切
な
賓
客
を
迎
え
る
た
め
に
︑
あ
ら
か
じ
め
箒
で
掃
除
を
し
︑
尊
敬
の
意
を
示
す
︒
漢
代
の
画
像
の
な
か
に
も
︑
こ
の
習
俗
を
描
写
し
た
も
の
が
数
多
く
存
在
す
る
︒
こ
の
図
も
︑
全
員
が
篲
を
持
っ
て
直
立
し
︑
篲
の
柄
を
下
に
向
け
て
い
る
︒
道
路
を
ま
え
も
っ
て
掃
除
し
︑
訪
れ
る
客
を
謹
ん
で
待
っ
て
い
る
様
子
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
︒
右
側
に
は
賓
客
八
人
が
︑
列
に
な
っ
て
進
ん
で
ゆ
く
様
子
が
刻
ま
れ
て
い
る
が
︑
拱
手
を
し
て
い
る
の
は
︑
迎
え
に
く
る
人
へ
の
敬
意
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
︒
第
九
幅
︵
図
九
−
下
︶
北
横
梁
の
石
刻
で
︑
高
さ
〇
・
四
八
メ
ー
ト
ル
︑
幅
一
・
七
一
メ
ー
ト
ル
︒
こ
の
画
像
は
︑
あ
る
い
は
前
図
の
続
き
か
も
知
れ
な
い
︒
左
側
に
み
え
る
六
人
は
賓
客
の
一
部
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
右
か
ら
左
へ
と
移
動
し
て
お
り
︑
一
番
前
の
人
は
き
わ
め
て
小
柄
で
︑
お
そ
ら
く
は
子
供
で
あ
ろ
う
︒
賓
客
の
う
し
ろ
に
い
る
四
人
は
︑
こ
と
ご
と
く
右
を
向
き
︑
そ
の
な
か
に
三
人
が
跪
ひ
ざ
ま
ず
い
て
俯
う
つ
む
い
て
い
る
︒
ま
た
︑
一
人
は
前
に
立
ち
︑
来
る
客
を
拱
手
し
て
迎
え
て
い
る
の
で
︑
こ
の
人
物
が
主
人
で
あ
ろ
う
︒
彼
は
別
の
一
列
の
賓
客
四
人
の
到
着
を
待
っ
て
い
る
︒
こ
の
列
の
賓
客
の
な
か
で
︑
一
番
前
の
人
は
身
体
を
前
へ
か
が
め
︑
主
人
へ
向
か
っ
て
拱
手
し
て
答
礼
し
て
い
る
︒
三
番
目
の
人
は
腰
に
長
剣
を
佩
い
て
お
り
︑
賓
客
の
な
か
で
唯
一
の
武
官
で
あ
る
︒
最
後
︵
図
の
右
端
の
部
分
︶
は
﹁
械
斗
図
﹂
で
あ
る
︒
二
人
は
そ
れ
ぞ
れ
短
い
刀
を
持
っ
て
刺
し
合
い
︑
傍
ら
の
一
人
が
応
援
し
て
い
る
︒
械
斗
は
廟
の
前
で
お
こ
な
う
︒
廟
の
門
は
閉
ま
っ
て
い
る
が
︑
戸
の
隙
間
が
あ
ら
わ
に
な
っ
て
い
る
︒
白
集
漢
墓
と
そ
の
画
像
石
︵
荊
木
︶
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第
十
幅
︵
図
九
−
中
︶
東
横
梁
の
刻
石
で
あ
り
︑
高
さ
〇
・
四
二
メ
ー
ト
ル
︑
幅
一
・
四
九
メ
ー
ト
ル
︒
三
組
の
ま
っ
た
く
関
係
の
な
い
内
容
が
刻
ま
れ
︑
各
組
は
樹
木
に
よ
っ
て
隔
て
ら
れ
て
い
る
︒
右
側
の
一
組
は
﹁
舞
楽
図
﹂
で
あ
り
︑
一
人
は
座
っ
て
古
琴
を
膝
の
上
に
置
き
︑
三
弦
琴
を
弾
い
て
い
る
︒
真
ん
中
の
人
は
長
い
袖
の
舞
衣
を
着
て
束
腰
し
︑
や
や
膝
を
曲
げ
て
い
る
︒
そ
の
顔
は
琴
を
弾
い
て
い
る
人
の
ほ
う
を
向
い
て
お
り
︑
長
い
袖
が
踊
り
に
あ
わ
せ
て
ひ
ら
ひ
ら
と
舞
う
様
子
が
描
写
さ
れ
て
い
る
︒
ほ
か
の
五
人
は
︑
琴
を
弾
い
て
い
る
人
と
踊
り
子
の
周
囲
に
立
っ
て
︑
全
員
が
両
手
を
胸
の
前
で
合
わ
せ
︑
舞
楽
の
た
め
に
伴
奏
し
て
い
る
︒
真
ん
中
の
一
組
は
﹁
羽
人
戯
虎
図
﹂
で
あ
る
︒
虎
は
口
を
大
き
く
開
き
︑
尾
を
立
て
て
い
る
︒
四
足
を
躍
動
さ
せ
︑
勢
い
よ
く
羽
人
に
迫
っ
て
い
る
︒
羽
人
は
腰
が
細
く
︑
レ
オ
タ
ー
ド
を
履
い
て
い
る
︒
両
肩
に
鳥
の
毛
を
羽
織
っ
て
︑
両
手
を
高
く
あ
げ
︑
左
手
は
虎
の
口
に
伸
び
︑
虎
を
誘
う
様
子
で
あ
る
︒
左
側
の
一
組
に
は
︑
三
人
の
人
物
が
刻
ま
れ
る
︒
前
の
二
人
は
対
峙
し
て
座
り
︑
背
後
に
は
長
剣
が
み
え
る
︒
各
人
は
手
を
伸
ば
し
議
論
を
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
︑
側
に
立
っ
て
い
る
人
は
両
手
を
前
へ
伸
ば
し
あ
た
か
も
仲
裁
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
︒
あ
る
い
は
な
ん
ら
か
の
歴
史
上
の
故
事
を
あ
ら
わ
し
た
図
か
も
知
れ
な
い
︒
第
十
一
幅
︵
図
八
−
下
︶
西
横
梁
の
刻
石
で
︑
高
さ
〇
・
四
一
メ
ー
ト
ル
︑
幅
一
・
三
二
メ
ー
ト
ル
︒
珍
獣
図
で
あ
る
︒
龍
は
九
頭
が
あ
っ
て
︑
い
ず
れ
も
牙
を
剥
い
て
︑
鋭
い
爪
を
立
て
︑
高
く
飛
び
上
が
っ
て
い
る
よ
う
な
姿
を
し
て
い
る
︒
︵
ｂ
︶
中
室
全
部
で
十
一
幅
あ
り
︑
以
下
の
第
十
二
幅
か
ら
第
二
十
二
幅
ま
で
が
そ
れ
に
あ
た
る
︒
第
十
二
幅
︵
図
十
−
１
︶
南
壁
の
刻
石
︒
高
さ
一
・
一
三
メ
ー
ト
ル
︑
幅
〇
・
六
一
メ
ー
ト
ル
︒
左
右
の
両
部
分
に
分
か
れ
︑
さ
ら
に
右
の
部
分
は
上
下
四
つ
の
升
目
に
分
割
さ
れ
て
い
る
︒
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一
つ
目
の
升
目
に
は
︑
一
株
の
金
の
な
る
木
が
刻
ま
れ
る
︒
た
く
さ
ん
の
果
実
が
実
っ
て
い
る
︒
一
人
の
人
物
が
木
の
下
で
祈
っ
て
い
る
よ
う
な
ポ
ー
ズ
を
と
り
︑
反
対
側
に
は
一
羽
の
瑞
鳥
が
飛
翔
す
る
︒
二
つ
目
の
升
目
に
は
珍
獣
が
刻
ま
れ
る
︒
二
頭
い
て
︑
一
頭
は
人
間
の
頭
と
虎
の
身
体
を
合
わ
せ
た
も
の
で
︑
も
う
一
頭
は
長
い
首
で
︑
髭
が
あ
り
︑
姿
は
龍
に
似
て
い
る
が
︑
四
足
を
有
す
る
︒
そ
し
て
︑
瑞
鳥
が
二
頭
の
獣
の
ほ
う
へ
飛
ぶ
と
い
う
構
図
で
あ
る
︒
三
つ
目
は
﹁
調
琴
行
楽
図
﹂
︒
三
人
が
並
ん
で
座
っ
て
い
る
場
面
が
刻
ま
れ
て
い
る
︒
左
側
の
人
は
琴
を
弾
く
︒
他
の
二
人
は
そ
の
人
に
向
か
っ
て
合
掌
し
︑
演
奏
に
合
わ
せ
て
︑
歌
を
歌
っ
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
︒
な
お
︑
四
つ
目
は
︑
空
欄
の
ま
ま
で
あ
る
︒
つ
ぎ
に
︑
左
部
分
は
上
下
三
つ
の
升
目
に
分
割
さ
れ
る
︒
一
つ
目
の
升
目
は
︑
上
の
部
分
が
龍
一
匹
と
一
羽
の
瑞
鳥
を
石
刻
す
る
︒
下
の
部
分
に
は
獣
の
頭
が
刻
ん
で
あ
っ
て
︑
牙
を
剥
き
爪
を
振
る
っ
て
い
る
︒
口
の
下
に
一
つ
の
宝
珠
が
あ
り
︑
獣
は
口
を
開
け
て
︑
宝
珠
を
飲
み
込
ん
で
い
る
よ
う
に
み
え
る
︒
二
つ
目
の
升
目
に
は
二
人
の
人
物
が
い
て
︑
と
も
に
山
形
の
帽
子
を
被
っ
て
い
る
︒
右
側
の
人
は
両
手
で
長
い
柄
の
建
鼓
を
も
っ
て
い
る
が
︑
そ
の
鼓
の
上
に
は
装
飾
が
施
さ
れ
て
い
る
︒
左
の
人
物
は
長
笛
を
も
ち
︑
そ
れ
を
吹
い
て
い
る
︒
三
つ
目
の
升
目
に
は
︑
一
人
の
人
物
が
み
え
る
︒
弩
を
踏
ま
え
て
︑
両
手
に
力
を
入
れ
て
弓
弦
を
引
っ
張
る
︑
い
わ
ゆ
る
﹁
蹶
張
図
﹂
で
あ
る
︒
か
つ
て
銅
山
県
の
洪
楼
で
よ
く
似
た
図
案
が
発
見
さ
れ
て
い
る
︒
﹃
史
記
﹄
張
丞
相
列
伝
に
は
﹁
申
屠
嘉
曾
以
材
官
蹶
張
︵
申
屠
嘉
は
人
名
で
あ
る
︑
劉
邦
の
干
将
の
一
人
︒
材
官
と
は
︑
軍
隊
で
兵
器
を
作
る
官
員
で
あ
る
︒
申
屠
嘉
は
兵
器
を
作
る
人
を
強
弩
を
踏
む
人
に
譬
え
て
い
る
︶
如
淳
曰
︿
材
官
之
多
力
︑
能
脚
踏
強
弩
張
之
︑
故
曰
蹶
張
︒
律
有
蹶
張
士
﹀
︵
如
淳
曰
く
︑
ほ
と
ん
ど
の
兵
器
を
作
る
人
は
力
士
で
あ
り
︑
弩
を
踏
ま
え
︑
弓
弦
を
引
っ
張
れ
る
︒
だ
か
ら
︑
こ
う
い
う
人
は
蹶
張
と
も
呼
ば
れ
︑
律
に
は
強
弩
を
踏
む
士
兵
の
こ
と
が
み
え
る
︶
﹂
と
あ
る
︒
第
十
三
幅
︵
図
十
一
−
１
︶
東
壁
︵
南
︶
の
刻
石
︒
高
さ
一
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
︑
幅
〇
・
二
九
メ
ー
ト
ル
︒
上
下
二
つ
の
升
目
に
分
白
集
漢
墓
と
そ
の
画
像
石
︵
荊
木
︶
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割
さ
れ
る
︒
上
の
升
目
に
は
嘉
禾
が
一
株
刻
ま
れ
︑
五
羽
の
瑞
鳥
が
そ
の
嘉
禾
の
周
り
を
飛
翔
す
る
︒
下
の
升
目
に
も
嘉
禾
一
株
が
刻
ま
れ
︑
樹
木
に
は
円
形
の
馬
槽
が
か
け
ら
れ
︑
そ
の
下
に
馬
一
頭
が
繋
が
れ
て
い
る
︒
ま
た
︑
木
の
上
に
は
一
羽
の
瑞
鳥
が
休
息
し
て
い
る
︒
第
十
四
幅
︵
図
十
一
−
２
︶
西
壁
︵
南
︶
の
刻
石
で
︑
高
さ
一
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
︑
幅
〇
・
二
八
メ
ー
ト
ル
︒
上
下
二
つ
の
升
目
に
分
割
さ
れ
る
︒
上
の
升
目
は
さ
ら
に
三
つ
の
部
分
か
ら
構
成
さ
れ
る
︒
上
段
に
は
長
い
首
を
も
つ
珍
獣
が
い
る
が
︑
そ
の
尾
は
彎
曲
し
て
い
る
︒
中
段
に
二
羽
の
瑞
鳥
が
排
さ
れ
︑
下
段
に
は
鋪
首
銜
環
が
刻
ま
れ
て
い
る
︒
下
の
升
目
に
は
遊
徼
︵
遊
徼
は
秦
時
代
に
設
置
さ
れ
た
官
名
︒
主
な
役
は
安
全
を
守
っ
て
︑
防
犯
に
努
め
る
︶
一
人
が
刻
ま
れ
て
い
る
︒
第
十
五
幅
︵
図
十
一
−
３
︶
東
壁
︵
北
︶
の
刻
石
で
︑
高
さ
一
・
〇
二
メ
ー
ト
ル
︑
幅
〇
・
三
〇
メ
ー
ト
ル
︒
上
下
二
つ
の
升
目
に
分
割
さ
れ
る
︒
上
の
升
目
に
金
烏
︵
古
代
︑
太
陽
に
は
三
本
足
の
烏
が
住
む
と
い
わ
れ
た
こ
と
か
ら
︑
太
陽
の
別
称
︶
が
刻
ま
れ
る
が
︑
こ
れ
は
太
陽
を
象
徴
し
て
い
る
︒
金
烏
は
円
形
を
し
て
お
り
︑
両
翼
を
拡
げ
る
構
図
で
︑
二
羽
の
瑞
鳥
が
こ
の
金
烏
に
向
か
っ
て
飛
ん
で
い
る
︒
金
烏
は
漢
時
代
に
よ
く
み
ら
れ
る
図
案
の
一
つ
で
︑
長
沙
馬
王
堆
一
号
前
漢
墓
で
発
見
さ
れ
た
帛
画
だ
け
で
は
な
く
︑
江
蘇
省
の
盱
眙
東
陽
前
漢
木
椁
墓
の
木
彫
図
に
も
同
じ
内
容
の
も
の
が
あ
る
︒
さ
ら
に
︑
徐
州
附
近
の
崗
子
後
漢
画
像
石
に
も
類
例
が
あ
る
︒
い
ず
れ
も
古
代
の
神
話
伝
説
に
も
と
づ
く
︒
外
見
は
お
お
よ
そ
二
種
類
あ
る
が
︑
一
つ
は
円
形
の
姿
を
し
た
金
烏
︒
今
回
発
見
さ
れ
た
の
も
そ
の
タ
イ
プ
だ
が
︑
こ
の
図
の
金
烏
に
は
三
つ
の
頭
が
あ
っ
て
︑
ほ
か
の
絵
と
異
な
る
︒
な
お
︑
金
烏
の
下
に
一
頭
の
珍
獣
が
あ
り
︑
長
い
首
で
︑
四
本
の
足
と
尾
を
有
す
る
︒
下
の
升
目
に
は
︑
部
屋
一
軒
が
刻
ま
れ
て
い
る
︒
部
屋
の
な
か
に
は
二
人
の
人
物
が
姿
勢
正
し
く
座
る
︒
そ
の
前
に
は
机
が
あ
り
︑
机
の
そ
ば
に
酒
樽
・
杓
子
が
あ
る
︒
酒
を
飲
ん
で
︑
楽
し
ん
で
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
︒
第
十
六
幅
︵
図
十
一
−
４
︶
西
壁
︵
北
︶
の
刻
石
で
︑
高
さ
一
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
︑
幅
〇
・
三
二
メ
ー
ト
ル
︒
第
十
五
幅
の
画
像
の
位
置
と
対
に
な
っ
て
い
る
︒
こ
れ
も
上
下
二
つ
の
升
目
に
分
割
さ
れ
る
︒
上
の
升
目
に
は
女
媧
像
が
刻
ま
れ
て
い
る
︒
女
媧
は
人
の
頭
と
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蛇
の
体
か
ら
な
っ
て
い
て
︑
両
手
は
円
形
の
杯
を
高
く
上
げ
︑
月
を
象
徴
し
て
い
る
︒
右
側
の
下
に
三
羽
の
瑞
鳥
が
い
て
︑
み
な
月
の
方
向
を
向
い
て
い
る
︒
下
の
升
目
に
は
兵
器
棚
が
刻
ま
れ
て
い
る
が
︑
こ
れ
は
武
庫
を
象
徴
し
て
い
る
︒
棚
の
上
に
さ
ま
ざ
ま
な
兵
器
を
陳
列
し
て
い
て
︑
戟
三
・
矛
二
・
剣
一
が
確
認
で
き
る
︒
第
十
七
幅
︵
図
十
一
−
５
︶
北
壁
︵
東
︶
の
刻
石
で
︑
高
さ
一
・
〇
五
メ
ー
ト
ル
︑
幅
〇
・
四
二
メ
ー
ト
ル
︒
三
つ
の
升
目
に
分
割
さ
れ
る
︒
一
つ
目
に
は
珍
獣
二
頭
が
刻
ま
れ
て
い
る
︒
二
つ
目
に
は
一
棟
の
家
屋
が
刻
ま
れ
︑
階
上
の
窓
は
半
分
開
か
れ
︑
一
人
の
女
性
が
顔
を
出
し
て
外
を
眺
め
て
い
る
︒
一
階
の
扉
は
開
か
れ
て
お
り
︑
二
人
の
男
性
が
地
べ
た
に
座
っ
て
い
る
︒
二
人
の
間
に
は
机
が
あ
り
︑
そ
の
上
に
さ
ま
ざ
ま
な
器
が
置
か
れ
て
い
る
︒
さ
ら
に
︑
机
の
側
に
は
酒
樽
が
あ
り
︑
酒
樽
の
な
か
に
杓
子
の
柄
が
み
え
る
︒
二
人
は
飲
酒
し
楽
し
ん
で
い
る
の
で
あ
ろ
う
︒
三
つ
目
は
︑
二
つ
目
の
構
図
に
似
て
お
り
︑
賓
客
と
主
人
の
酒
席
を
描
く
︒
主
人
は
左
側
に
座
り
︑
斜
頂
単
梁
の
帽
子
を
か
ぶ
っ
て
︑
い
っ
ぽ
う
の
手
を
前
へ
伸
ば
し
︑
客
に
酒
を
勧
め
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
︒
も
う
い
っ
ぽ
う
の
手
は
杓
子
の
柄
を
持
ち
︑
酒
樽
か
ら
酒
を
取
り
出
す
姿
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
︒
酒
樽
の
そ
ば
に
は
大
耳
杯
・
皿
が
各
一
つ
あ
り
︑
皿
の
な
か
に
は
四
つ
の
小
耳
杯
が
載
る
︒
主
人
の
後
方
に
は
侍
者
二
人
が
い
て
︑
一
人
は
篲
を
も
ち
︑
も
う
一
人
は
扇
を
持
っ
て
主
人
に
侍はべ
っ
て
い
る
︒
客
は
右
側
に
座
り
︑
服
装
は
主
人
と
同
じ
で
あ
る
︒
た
だ
し
︑
拱
手
を
し
て
い
て
︑
主
人
へ
の
感
謝
の
意
を
表
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
み
え
る
︒
第
十
八
幅
︵
図
十
−
２
︶
北
壁
︵
西
︶
の
刻
石
で
︑
高
さ
一
・
一
四
メ
ー
ト
ル
︑
幅
〇
・
五
八
メ
ー
ト
ル
︒
二
つ
の
升
目
に
分
割
さ
れ
︑
上
部
に
は
連
子
窓
が
刻
ま
れ
る
︒
窓
の
幅
は
〇
・
五
〇
メ
ー
ト
ル
︑
高
さ
は
〇
・
三
〇
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
︒
下
部
は
賓
客
と
主
人
の
酒
席
の
図
で
あ
る
︒
一
棟
の
家
屋
が
刻
ま
れ
︑
階
上
の
窓
は
半
分
開
か
れ
︑
そ
こ
か
ら
一
人
の
女
性
が
顔
を
出
し
て
外
を
眺
め
て
い
る
︒
一
階
の
母
屋
に
は
客
と
主
人
が
刻
ま
れ
て
い
る
︒
左
側
に
主
人
が
い
て
︑
手
を
伸
ば
し
客
に
酒
を
勧
め
て
い
る
︒
右
側
の
客
人
は
︑
胸
の
前
で
白
集
漢
墓
と
そ
の
画
像
石
︵
荊
木
︶
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合
掌
し
て
主
人
へ
の
謝
意
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
︒
中
央
に
酒
樽
と
机
が
あ
り
︑
酒
樽
の
な
か
に
杓
子
が
あ
り
︑
机
の
上
に
は
器
が
み
え
る
︒
主
人
の
後
方
に
は
楽
団
が
控
え
︑
酒
席
を
盛
り
上
げ
る
た
め
に
演
奏
し
て
い
る
︒
楽
団
は
全
部
で
四
人
︑
一
人
は
琴
を
調
整
し
︑
残
る
三
人
は
胸
の
前
で
合
掌
し
て
︑
伴
奏
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
︒
屋
根
の
周
り
に
四
羽
の
瑞
鳥
が
休
息
し
て
い
る
が
︑
こ
れ
は
吉
祥
の
意
を
あ
ら
わ
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
︒
第
十
九
幅
︵
図
十
二
−
３
︶
北
横
梁
の
刻
石
で
︑
高
さ
〇
・
四
二
メ
ー
ト
ル
︑
幅
二
・
五
七
メ
ー
ト
ル
︒
全
部
で
十
頭
の
珍
獣
が
刻
ま
れ
る
︒
左
か
ら
順
に
白
虎
を
は
じ
め
と
し
て
︑
雄
虺
九
首
が
存
す
る
︵
九
つ
の
首
の
彫
刻
法
は
独
特
で
︑
一
番
大
き
な
首
の
上
に
八
つ
の
首
が
生
え
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
︶
︒
さ
ら
に
︑
青
龍
二
・
人
頭
の
獣
一
︑
ま
た
つ
ぎ
に
青
龍
一
・
獣
一
︵
獣
は
二
人
の
頭
で
︑
そ
の
う
え
︑
尾
上
に
も
三
人
首
が
あ
る
︶
︑
つ
い
で
青
龍
が
描
か
れ
︑
最
後
に
﹁
青
龍
奪
珠
﹂
で
終
わ
っ
て
い
る
︒
第
二
十
幅
︵
図
十
二
−
１
︶
東
横
梁
の
刻
石
で
︑
高
さ
〇
・
四
二
メ
ー
ト
ル
︑
幅
二
・
二
二
メ
ー
ト
ル
︒
珍
獣
十
頭
が
刻
ま
れ
る
が
︑
内
訳
は
青
龍
八
・
瑞
鳥
二
︒
第
二
十
一
幅
︵
図
十
二
−
２
︶
西
横
梁
の
刻
石
で
︑
高
さ
〇
・
四
一
メ
ー
ト
ル
︑
幅
二
・
二
二
メ
ー
ト
ル
︒
珍
獣
十
頭
が
刻
ま
れ
る
が
︑
内
訳
は
青
龍
五
・
瑞
鳥
五
︒
第
二
十
二
幅
︵
図
十
二
−
４
︶
南
横
梁
の
刻
石
で
︑
高
さ
〇
・
四
二
メ
ー
ト
ル
︑
幅
二
・
二
八
メ
ー
ト
ル
︒
画
法
は
上
記
の
三
幅
と
ち
が
っ
て
︑
柱
を
中
心
に
し
て
︑
柱
の
う
え
に
は
櫨
斗
が
︑
下
に
は
柱
礎
が
あ
る
︒
柱
の
左
に
奇
禽
・
珍
獣
が
刻
ま
れ
る
が
︑
内
訳
は
鳳
凰
三
・
瑞
鳥
五
・
青
龍
一
︒
ま
た
︑
右
側
に
は
鳳
凰
一
羽
・
瑞
鳥
六
羽
・
亀
一
匹
・
鹿
一
匹
・
白
虎
一
頭
・
馬
二
頭
が
石
刻
さ
れ
る
︒
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︵
ｃ
︶
後
室
二
幅
の
画
像
が
あ
り
︑
第
二
十
三
・
二
十
四
幅
の
二
つ
が
そ
れ
で
あ
る
︒
第
二
十
三
幅
︵
図
十
三
−
左
︶
西
室
︵
男
棺
室
︒
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
述
参
照
︶
後
壁
の
石
刻
で
︑
高
さ
一
・
四
五
メ
ー
ト
ル
︑
幅
〇
九
五
メ
ー
ト
ル
︒
左
右
二
つ
の
部
分
に
分
割
さ
れ
る
︒
左
側
は
さ
ら
に
上
下
三
つ
の
升
目
に
わ
か
れ
︑
上
に
瑞
鳥
一ひと
番つが
い
が
刻
ま
れ
︑
首
を
交
叉
し
︑
食
べ
物
を
つ
つ
い
て
い
る
か
の
よ
う
に
み
え
る
︒
中
間
部
分
に
は
鋪
首
銜
環
が
刻
ま
れ
︑
鋪
首
の
両
側
に
は
や
は
り
鳳
凰
が
一
番
い
み
え
る
︒
下
部
に
は
一
番
い
の
鳳
凰
が
魚
を
つ
つ
い
て
い
る
絵
が
刻
ま
れ
て
い
る
︒
な
お
︑
鋪
首
銜
環
は
徐
州
市
の
漢
墓
に
多
く
類
例
が
あ
る
︒
﹃
徐
州
漢
画
象
石
﹄︵
前
掲
︶
に
掲
げ
ら
れ
た
銅
山
県
収
集
散
在
画
像
石
の
う
ち
︑
図
一
九
七
︵
銅
山
柳
泉
︶
な
ど
と
同
じ
も
の
で
あ
る
︒
右
側
も
上
下
三
つ
の
升
目
に
分
割
さ
れ
︑
上
部
に
は
鳳
凰
二
羽
が
刻
ま
れ
る
︒
中
間
部
分
に
は
鋪
首
銜
環
︵
双
連
環
︶
が
刻
ま
れ
︑
両
側
に
鳳
凰
が
一
番
い
︑
両
角
に
魚
一
組
が
刻
ま
れ
て
い
る
︒
下
部
に
も
鳳
凰
一
番
い
が
刻
ま
れ
︑
三
匹
の
魚
を
つ
つ
い
て
い
る
︒
第
二
十
四
幅
︵
図
十
三
−
右
︶
東
室
︵
女
棺
室
︒
後
述
参
照
︶
後
壁
の
刻
石
で
︑
高
さ
一
・
〇
五
メ
ー
ト
ル
︑
幅
〇
・
六
〇
メ
ー
ト
ル
︒
三
つ
の
升
目
に
分
割
さ
れ
る
︒
上
部
に
は
二
羽
の
雀
が
刻
ま
れ
︑
首
を
交
叉
し
て
い
る
︒
中
間
部
分
に
は
︑
や
は
り
鋪
首
銜
環
が
刻
ま
れ
て
い
る
︒
下
部
に
は
武
士
が
獣
と
戦
っ
て
い
る
図
柄
が
あ
り
︑
武
士
は
長
い
矛
で
獣
を
刺
し
て
い
る
︒
︵
３
︶
小
括
以
上
︑
個
別
の
画
像
に
つ
い
て
そ
の
詳
細
を
し
る
し
て
き
た
が
︑
こ
こ
で
︑
全
体
に
か
か
わ
る
こ
と
を
の
べ
て
ま
と
め
に
か
え
た
い
︒
さ
き
に
︑
白
集
漢
墓
の
石
室
自
体
が
︑
死
者
の
生
活
空
間
と
し
て
周
到
な
設
計
の
も
と
に
構
築
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
の
べ
た
が
︑
同
様
の
こ
と
は
祠
堂
や
石
室
に
刻
ま
れ
た
画
像
石
刻
に
つ
い
て
も
指
摘
で
き
る
︒
す
な
わ
ち
︑
二
十
四
幅
の
画
像
石
刻
を
通
覧
す
る
と
︑
そ
れ
ら
が
有
機
的
に
各
室
に
設
置
さ
れ
︑
墓
主
の
生
前
生
活
を
つ
ぶ
さ
に
再
現
し
て
い
る
の
が
︑
よ
く
わ
か
る
の
で
あ
る
︒
白
集
漢
墓
と
そ
の
画
像
石
︵
荊
木
︶
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た
と
え
ば
︑
祠
堂
は
︑
そ
の
石
刻
に
よ
っ
て
︑
墓
主
の
贅
沢
な
生
活
ぶ
り
や
地
位
が
わ
か
る
と
と
も
に
︑
不
老
長
寿
を
得
て
永
久
に
つ
づ
く
栄
華
を
極
め
る
と
い
う
空
想
の
内
容
ま
で
も
が
表
現
さ
れ
て
い
る
︒
そ
し
て
︑
絶
え
る
こ
と
の
な
い
客
が
お
参
り
に
行
く
様
子
を
︑
祠
堂
の
左
右
と
後
壁
に
刻
む
こ
と
に
よ
っ
て
︑
供
養
の
場
で
あ
る
祠
堂
の
本
来
の
意
味
も
示
唆
し
て
い
る
︒
つ
ぎ
に
︑
前
室
︑
す
な
わ
ち
﹁
前
堂
﹂
は
被
葬
者
の
住
宅
の
門
庭
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
︒
こ
こ
に
は
﹁
車
水
馬
龍
﹂
や
﹁
門
庭
若
市
︵
訪
れ
る
人
が
多
く
に
ぎ
わ
っ
て
い
る
︶
﹂
な
ど
の
賓
客
を
迎
え
る
シ
ー
ン
が
刻
ま
れ
て
い
る
︒
つ
づ
く
中
室
︑
す
な
わ
ち
﹁
明
堂
﹂
は
︑
家
屋
の
母
屋
を
象
徴
し
︑
奇
禽
・
珍
獣
や
嘉
禾
な
ど
の
瑞
祥
を
除
く
と
︑
賓
主
の
宴
が
刻
ま
れ
︑
そ
こ
に
は
歌
舞
音
曲
ま
で
も
配
備
さ
れ
て
い
る
︒
ま
た
︑
中
室
か
ら
両
耳
室
へ
行
く
玄
関
口
に
は
武
庫
︵
武
器
棚
︶
が
刻
ま
れ
︑
中
室
か
ら
後
室
に
行
く
玄
関
口
に
は
連
子
窓
が
あ
る
が
︑
い
ず
れ
も
墓
主
の
生
前
の
住
宅
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
設
計
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︵
耳
室
︑
す
な
わ
ち
休
憩
室
は
︑﹁
蔵
閣
﹂
と
も
称
し
︑
兵
器
︵
武
器
︶
と
車
輿
︵
車
庫
︶
を
預
け
る
と
こ
ろ
な
の
で
︑
石
刻
は
な
い
︶
︒
最
後
の
後
室
︑
す
な
わ
ち
﹁
後
堂
︵
後
寝
︶
﹂
は
︑
棺
具
を
安
置
す
る
と
こ
ろ
だ
が
︑
こ
れ
は
い
う
ま
で
も
な
く
寝
室
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
い
る
︒
後
壁
に
双
頭
鳳
凰
が
首
を
交
わ
す
様
子
を
描
き
︑
夫
婦
の
仲
睦
ま
じ
い
様
子
を
表
現
し
て
い
る
が
︑
そ
れ
以
外
は
鋪
首
銜
環
と
獣
と
戦
う
武
士
像
だ
け
で
ほ
と
ん
ど
石
刻
を
施
し
て
い
な
い
︒
こ
の
あ
た
り
に
も
︑
設
計
者
の
配
慮
が
み
て
と
れ
る
の
で
あ
る
︒
発
掘
調
査
で
は
︑
す
べ
て
の
画
像
石
刻
を
か
な
り
丹
念
に
観
察
し
た
と
い
う
が
︑
そ
う
し
た
調
査
に
よ
っ
て
︑
墓
室
を
積
み
上
げ
る
す
べ
て
の
石
材
は
︑
墓
室
の
内
側
に
向
か
っ
て
平
滑
に
整
え
︑
彫
刻
す
る
石
の
面
に
は
墨
糸
で
画
像
の
輪
郭
︵
一
部
が
現
存
︶
を
描
い
て
い
る
と
い
う
︒
そ
し
て
︑
ナ
イ
フ
で
要
ら
な
い
部
分
を
削
除
し
︑
さ
ら
に
細
部
を
彫
刻
し
︑
最
後
に
画
像
に
関
す
る
と
こ
ろ
に
朱
色
で
着
色
し
て
い
る
と
い
う
︒
ま
さ
に
︑
絵
画
・
彫
刻
・
配
色
の
三
者
が
一
体
と
な
っ
て
お
り
︑
漢
代
を
象
徴
す
る
藝
術
と
い
う
に
相
応
し
い
︒
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四
︑
白
集
漢
墓
の
築
造
年
代
画
像
石
そ
の
も
の
に
つ
い
て
の
解
説
は
以
上
に
尽
き
る
が
︑
報
告
書
の
内
容
は
︑
さ
ら
に
進
ん
で
白
集
漢
墓
の
築
造
年
代
や
被
葬
者
の
身
分
の
推
定
に
ま
で
及
ん
で
い
る
︒
そ
こ
で
︑
以
下
は
︑
報
告
書
が
指
摘
し
た
点
を
か
ん
た
ん
に
ま
と
め
て
お
く
︒
副
葬
品
の
多
く
は
︑
盗
掘
に
よ
っ
て
持
ち
去
ら
れ
て
い
た
︒
ま
た
︑
画
像
石
に
は
墳
墓
の
築
造
時
代
を
推
定
で
き
る
よ
う
な
文
字
も
刻
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
︑
築
造
年
代
は
︑
墓
の
構
造
・
画
像
の
内
容
や
︑
わ
ず
か
に
発
見
さ
れ
た
鋳
貨
な
ど
か
ら
推
定
す
る
ほ
か
な
い
︒
ま
ず
︑
墓
の
構
造
に
つ
い
て
い
う
と
︑
白
集
漢
墓
は
徐
州
地
方
に
お
け
る
典
型
的
な
漢
墓
の
一
つ
で
あ
る
︒
過
去
に
発
見
さ
れ
た
漢
墓
の
石
室
は
︑
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
前
後
両
室
︑
あ
る
い
は
前
・
中
・
後
三
つ
の
室
に
分
け
ら
れ
︑
多
く
は
さ
ま
ざ
ま
な
画
像
を
有
し
て
い
た
︒
そ
れ
ら
は
︑
い
ず
れ
も
石
材
を
少
し
ず
つ
ず
ら
し
な
が
ら
積
み
上
げ
て
墓
頂
を
形
成
す
る
構
造
で
あ
る
︒
こ
う
し
た
傾
向
の
石
室
が
徐
州
地
方
に
出
現
す
る
の
は
前
漢
以
後
の
こ
と
で
︑
後
漢
の
時
代
に
広
く
流
行
し
︑
魏
晋
の
こ
ろ
に
は
一
部
の
例
外
を
除
け
ば
︑
ほ
と
ん
ど
お
こ
な
わ
れ
な
く
な
っ
た
と
み
ら
れ
て
い
る
︒
と
く
に
︑
瓜
棱
式
石
柱
は
︑
後
漢
時
代
の
特
徴
で
あ
り
︑
徐
州
附
近
の
賈
汪
後
漢
墓
で
も
確
認
さ
れ
て
い
る
︒
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
︑
こ
の
墓
に
祠
堂
が
存
す
る
点
で
あ
る
︒
祠
堂
が
出
現
す
る
の
は
前
漢
初
期
の
こ
と
で
あ
る
︒
﹃
漢
書
﹄
叔
孫
通
伝
に
は
﹁
恵
帝
為
高
帝
立
原
廟
﹂
と
み
え
て
い
る
︒
そ
の
後
︑
支
配
階
級
に
普
及
し
た
ら
し
く
︑
史
書
に
は
﹁
盛
飾
祠
堂
﹂
﹁
而
幽
良
人
婢
妾
守
之
﹂
﹁
広
種
松
柏
廬
捨
祠
堂
﹂
﹁
施
祭
其
下
﹂
な
ど
と
し
る
さ
れ
て
い
る
︒
し
か
も
︑
腕
利
き
の
職
人
を
使
っ
て
建
築
さ
せ
た
よ
う
で
︑
﹁
彫
文
刻
画
︑
羅
列
成
行
︑
抒
騁
技
巧
︑
委
蛇
有
章
︵
文
字
や
絵
を
刻
ん
で
︑
行
列
に
並
ん
で
︑
技
術
を
発
揮
し
て
︑
い
い
物
を
作
り
出
す
︶
﹂
な
ど
と
い
う
記
載
も
み
え
る
と
い
う
︵
洪
宇
﹃
隷
釈
﹄
︶
︒
白
集
漢
墓
と
そ
の
画
像
石
︵
荊
木
︶
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こ
う
し
て
︑
祠
堂
は
徐
々
に
隆
盛
を
極
め
る
が
︑
山
東
嘉
祥
武
梁
祠
や
歴
城
孝
堂
山
郭
氏
祠
は
そ
の
好
例
で
あ
る
︒
た
だ
し
︑
徐
州
地
方
の
漢
墓
で
は
︑
前
方
部
に
祠
堂
を
配
置
す
る
こ
と
は
例
の
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
︒
白
集
漢
墓
の
祠
堂
は
︑
武
梁
祠
堂
・
郭
氏
祠
堂
に
く
ら
べ
る
と
︑
規
模
は
や
や
小
さ
く
︑
時
代
は
少
し
遅
れ
る
︒
し
か
も
︑
形
式
は
そ
れ
以
前
の
も
の
と
は
異
な
る
︒
祠
堂
は
地
上
に
建
て
る
で
は
な
く
︑
石
室
と
と
も
に
墓
の
な
か
に
埋
め
ら
れ
て
い
る
︒
つ
ぎ
に
︑
画
像
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
︒
内
容
か
ら
判
断
す
る
と
︑
う
え
に
み
た
二
十
四
幅
の
画
像
は
二
種
に
分
類
で
き
る
︒
一
つ
は
︑
現
実
の
生
活
内
容
を
反
映
し
た
も
の
︒
客
と
主
人
の
宴
と
か
︑
馬
車
で
出
か
け
る
と
か
︑
歌
舞
音
曲
と
い
っ
た
娯
楽
な
ど
は
︑
漢
代
の
絵
画
に
し
ば
し
ば
み
ら
れ
る
題
材
で
あ
る
︒
日
用
器
︵
竈
・
釜
・
碗
・
樽
・
杓
子
・
耳
杯
な
ど
︶
に
し
て
も
︑
車
の
形
に
し
て
も
︑
漢
代
の
特
徴
を
よ
く
示
し
て
い
る
︒
と
り
わ
け
︑
衣
服
な
ど
は
︑
漢
墓
か
ら
発
見
さ
れ
る
陶
俑
の
そ
れ
と
完
全
に
一
致
す
る
︒
魏
晋
の
時
代
の
士
大
夫
階
級
は
︑
酒
と
薬
︵
五
石
散
︶
を
服
用
す
る
ゆ
え
︑
上
半
身
を
露
に
し
て
︑
襟
を
か
け
て
膝
を
た
れ
︑
体
が
豊
満
で
あ
る
が
︑
こ
れ
と
は
ず
い
ぶ
ん
ち
が
う
︒
い
ま
一
つ
は
︑
瑞
祥
で
あ
る
︒
誇
張
し
た
表
現
や
空
想
を
題
材
︵
た
と
え
ば
︑
神
話
伝
説
上
の
奇
禽
・
珍
獣
な
ど
︶
は
︑
当
時
流
行
し
た
道
教
や
巫
術
な
ど
と
密
接
に
関
係
し
て
い
る
が
︑
こ
れ
は
支
配
階
級
の
提
唱
に
よ
っ
て
︑
あ
ら
ゆ
る
階
層
に
拡
が
っ
た
も
の
で
あ
る
︒
か
か
る
画
像
は
︑
山
東
省
に
お
け
る
紀
年
を
有
す
る
画
像
石
墓
の
情
況
か
ら
み
る
と
︑
多
く
は
後
漢
順
帝
以
後
に
あ
ら
わ
れ
︑
後
期
へ
進
む
に
つ
れ
発
展
し
て
い
く
︵
李
発
林
﹁
略
談
漢
画
象
的
雕
刻
技
法
及
其
分
期
﹂
﹃
考
古
﹄
一
九
六
五
年
四
期
︶
︒
ま
た
︑
そ
の
彫
刻
技
法
に
つ
い
て
も
︑
後
漢
の
時
代
の
特
徴
が
顕
著
で
あ
る
︒
前
漢
の
時
代
に
は
す
べ
て
陰
線
を
用
い
て
刻
み
︑
陰
線
の
発
展
に
よ
り
凹
入
平
面
彫
が
導
入
さ
れ
た
が
︑
彫
り
方
は
き
わ
め
て
浅
い
︒
そ
れ
が
︑
後
漢
の
和
帝
か
ら
献
帝
ま
で
の
期
間
に
︑
弧
面
浅
浮
彫
に
発
展
し
︑
一
定
の
立
体
感
を
備
え
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
白
集
漢
墓
の
画
像
石
は
︑
ま
さ
に
こ
う
い
う
時
代
の
産
物
で
あ
る
︒
最
後
に
︑
石
室
か
ら
発
見
さ
れ
た
鋳
貨
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
︒
室
内
で
発
見
し
た
陶
器
か
け
ら
と
鶏
の
骨
の
遺
骸
を
除
く
と
︑
六
枚
―50―
の
﹁
五
銖
﹂
鋳
貨
が
残
さ
れ
て
い
た
が
︑
そ
の
形
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
︒
そ
の
な
か
に
は
後
漢
の
初
期
の
も
の
が
あ
る
︒
そ
れ
ら
は
︑
た
と
え
ば
﹁
五
﹂
の
字
が
交
叉
し
︑
線
が
丸
み
を
帯
び
︑
﹁
銖
﹂
の
字
の
金
の
頭
の
部
分
は
三
角
形
を
し
て
い
る
と
い
う
特
徴
が
あ
る
︒
こ
う
し
た
特
徴
は
︑
後
漢
の
末
期
の
剪
辺
五
銖
に
も
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
︒
以
上
の
諸
点
か
ら
︑
報
告
書
は
︑
白
集
漢
墓
の
具
体
的
な
築
造
時
代
を
後
漢
末
期
と
み
て
い
る
が
︑
そ
れ
は
お
お
む
ね
妥
当
な
年
代
推
定
で
あ
ろ
う
︒
ち
な
み
に
︑
南
京
博
物
院
の
調
査
で
は
︑
被
葬
者
の
身
分
や
人
名
を
特
定
で
き
る
よ
う
な
遺
物
は
発
見
さ
れ
な
か
っ
た
︒
た
だ
︑
報
告
書
は
︑﹃
後
漢
書
﹄
輿
服
志
の
﹁
公
卿
以
下
至
県
三
百
石
長
導
从
︵
中
略
︶
長
安
雒
陽
令
及
王
国
都
県
加
前
後
兵
車
︒
亭
長
設
右
騑
︒
駕
両
︒
璅
弩
車
前
伍
伯
︒
︵
中
略
︶
自
四
百
石
以
下
至
二
百
石
皆
二
人
﹂
と
い
う
記
述
を
引
い
て
︑
﹁
墓
の
画
像
に
描
か
れ
た
馬
車
や
馬
の
情
況
に
つ
い
て
考
え
る
と
︑
墓
主
の
身
分
は
四
百
石
以
下
の
普
通
の
官
員
で
あ
ろ
う
﹂
と
推
測
し
て
い
る
︒
も
っ
と
も
︑
白
集
漢
墓
の
画
像
に
み
え
る
家
屋
は
か
な
り
豪
華
な
の
で
︑
こ
れ
が
生
前
の
被
葬
者
の
暮
ら
し
ぶ
り
を
そ
の
ま
ま
反
映
し
た
も
の
だ
と
す
る
と
︑
被
葬
者
は
か
な
り
の
資
産
家
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
実
際
︑
白
集
漢
墓
は
︑
過
去
に
徐
州
地
方
で
発
見
さ
れ
た
画
像
石
墓
の
な
か
で
は
規
模
の
大
き
い
も
の
で
︑
そ
の
墳
墓
か
ら
生
前
の
被
葬
者
の
財
力
を
う
か
が
う
こ
と
は
あ
な
が
ち
無
意
味
で
は
あ
る
ま
い
︒
︵
い
ば
ら
き
・
よ
し
ゆ
き
皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
教
授
︶
︹
附
記
︺小
論
は
︑
平
成
二
十
六
年
度
皇
學
館
大
学
津
田
学
術
基
金
の
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
︒
基
金
の
交
付
に
あ
た
っ
て
は
大
学
当
局
の
高
配
を
た
ま
わ
っ
た
︒
末
尾
な
が
ら
︑
謝
意
を
評
す
る
次
第
で
あ
る
︒
白
集
漢
墓
と
そ
の
画
像
石
︵
荊
木
︶
―51―
―52―
図版Ⅴ 第１幅 祠堂西壁下基石（報告書図六−２）
図版Ⅵ 第２幅 祠堂東壁下基石（報告書図六−４）
白
集
漢
墓
と
そ
の
画
像
石
︵
荊
木
︶
―53―
図版Ⅶ 第４幅 祠堂西壁（報告書図六−１）
―54―
図版Ⅷ 第５幅 祠堂東壁（報告書図六−３）
白
集
漢
墓
と
そ
の
画
像
石
︵
荊
木
︶
―55―
図版Ⅸ 第６幅 前堂西壁（報告書図八−上）
―56―
図版Ⅹ 第７幅 前堂東壁（報告書図九−上）
白
集
漢
墓
と
そ
の
画
像
石
︵
荊
木
︶
―57―
図版ⅩⅠ 第８幅 前堂南横梁（報告書図八−中）
図版ⅩⅡ 第９幅 前堂北横梁（報告書図九−下）
図版ⅩⅢ 第10幅 前堂東横梁（報告書図九−中）
図版ⅩⅣ 第11幅 前堂西横梁（報告書図八−下）
―58―
図版ⅩⅤ 第12幅 中堂南壁（報告書図十−１）
白
集
漢
墓
と
そ
の
画
像
石
︵
荊
木
︶
―59―
図版ⅩⅦ 第14幅 中堂西壁（南）
（報告書図十一−２）
図版ⅩⅥ 第13幅 中堂東壁（南）
（報告書図十一−１）
―60―
図版ⅩⅨ 第16幅 中堂西壁（北）
（報告書図十一−４）
図版ⅩⅧ 第15幅 中堂東壁（北）
（報告書図十一−３）
白
集
漢
墓
と
そ
の
画
像
石
︵
荊
木
︶
―61―
図版ⅩⅩ 第17幅 中堂北壁（東）（報告書図十一−５）
―62―
図版ⅩⅩⅠ 第18幅 中堂北壁（西）（報告書図十−２）
白
集
漢
墓
と
そ
の
画
像
石
︵
荊
木
︶
―63―
図版ⅩⅩⅡ 第19幅 中堂北横梁（報告書図十二−３）
図版ⅩⅩⅢ 第20幅 中堂東横梁（報告書図十二−１）
図版ⅩⅩⅣ 第21幅 中堂北壁（報告書図十−２）
図版ⅩⅩⅤ 第22幅 中堂南横梁（報告書図十二−４）
―64―
図
版
Ⅹ
Ⅹ
Ⅵ
第
2
3
幅
後
室
西
壁
（
報
告
書
図
十
三
−
左
）
白
集
漢
墓
と
そ
の
画
像
石
︵
荊
木
︶
―65―
図版ⅩⅩⅦ 第24幅 後室東壁（報告書図十三−右）
